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摘  要 
在会计准则国际趋同的背景下，2009 年 6 月，我国财政部发布了《企业会
计准则解释第 3 号》，要求在利润表中增加其他综合收益和综合收益项目的列报，
并在附注里按照未来期间能否重分类入损益进行分类披露，在每一类别下详细披
露其他综合收益的组成项目。2014 年 1 月，财政部在《企业会计准则第 30 号——
财务报表列报》的修订稿中，要求将原先在报表附注中披露的其他综合收益具体
组成项目在利润表正表中进行详细列报。我国会计准则要求在财务报告中列报其
他综合收益的目的不仅仅是为了实现会计准则的国际趋同，更主要的目的是把绕
过利润表而资产负债表中直接确认的未实现利得和损失在利润表中进行归集和
适当分类披露，以增强业绩信息的决策有用性，保证财务报告目标的实现。而净
盈余理论认为收益的不同组成部分在稳定性、风险和可预测性方面是不一样的，
它们对信息使用者经济决策的有用性程度也是不同的。其他综合收益持续性较低
和不确定性较大的内在特征不利于决策有用性的实现，特别是在我国这样一个转
型经济下的新兴资本市场中，其他综合收益的披露能否为财务报告使用者提供更
加有用的信息，需要进一步的研究和检验。本文在阐述分析其他综合收益相关理
论、准则规范演变的基础上，首先考察了其他综合收益会计信息对可比性的影响，
然后分别检验了其他综合收益会计信息的价值相关性和对分析师预测的作用，研
判在会计准则国际趋同的背景下，其他综合收益会计信息对不同类型信息使用者
的决策是否有用。 
作为收益的重要组成部分，其他综合收益核算的是企业未实现的利得和损失，
其背后有着特定的经济意义和会计内涵。本文从经济学收益和会计学收益的理论
发展切入，阐述了其他综合收益确认、计量和报告准则变迁，论述了其他综合收
益的确认、计量和报告与会计信息质量的影响及其决策有用性。本文发现，其他
综合收益是会计收益向经济收益趋同的结果，是收入费用观向资产负债观转变的
体现，是公允价值会计发展的产物。本文认为，其他综合收益的确认、计量和报
告使财务报告所呈报的会计信息更全面、更可比和更有用，提高了公司的会计信
息质量，有助于财务报告决策有用性目标的实现。 
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作为会计信息重要的质量特征之一，可比性有助于信息使用者识别企业经济
活动的异同，是信息使用者进行理性决策的基础。其他综合收益的确认、计量和
报告契合了会计信息可比性的内涵。基于此，本文考察了其他综合收益的披露对
我国上市公司会计信息可比性的影响。研究发现，其他综合收益在财务报告中的
披露显著提高了我国上市公司的会计信息可比性，符合我国会计准则国际趋同的
预期效果，为相关准则的改革提供了经验支持。进一步研究发现，其他综合收益
的重要性程度与会计信息可比性显著正相关，说明上市公司在业绩报告中对其他
综合收益披露的越充分，会计信息可比性得以提升的效果就越明显。 
其他综合收益的确认、计量和报告使得原来隐匿于资产负债表的未实现利得
和损失在收益表中得到了归集和分类，增强了会计信息的清晰性和可比性，丰富
了盈余信息，保障了财务报告目标的实现。基于此，本文实证检验了其他综合收
益会计信息的价值相关性，结果显示其他综合收益与股票价格和股票收益都显著
正相关。本文利用手工收集的数据检验了其他综合收益组成项目的相关性，检验
结果显示其他综合收益组成项目中可供出售金融资产公允价值变动损益、按照权
益法核算的在被投资企业享有的可重新分类进损益的其他综合收益份额和现金
流量套期中的有效套期部分与股票价格和股票收益显著正相关。进一步的分析发
现，较高的会计信息可比性使得投资者更充分地解读并使用其他综合收益进行决
策。 
其他综合收益的确认、计量和报告使企业的财务报告能够及时地捕捉更多经
济活动的影响，向信息使用者提供更丰富和更可比的业绩信息，从而使得分析师
在盈余预测过程中更好地把握市场对公司未来盈利和现金流量的预期，进而提高
分析师预测的准确度和合理性。基于此，本文检验了其他综合收益对分析师预测
质量的影响。实证结果表明，其他综合收益与分析师预测准确度显著正相关，其
他综合收益与分析师预测分歧度显著负相关，其他综合收益提高了分析师的预测
质量。进一步的检验还发现，在会计信息可比性较高的情况下，其他综合收益会
计信息对分析师预测质量的提升效果更明显。 
本文的创新之处和可能之贡献在于：（1）论述和检验了其他综合收益会计信
息的披露对我国上市公司会计信息可比性的影响。研究发现其他综合收益的披露
提高了上市公司的会计信息可比性，改善了会计信息质量。丰富了其他综合收益
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会计信息决策有用性的研究领域，深化了我们对其他综合收益与会计信息质量的
认知，为提高我国上市公司会计信息质量提供了可供参考的政策建议，具有一定
的理论意义和现实意义。（2）从分析师的角度，实证分析了其他综合收益对分析
师预测的影响。研究发现其他综合收益的披露为分析师的盈余预测提供了更为丰
富和有用的信，其他综合收益会计信息与分析师的盈余预测质量正相关。进一步
的分析发现，其他综合收益会计信息对分析师预测质量的决策有用性在上市公司
会计信息可比性更高的情况下效果更明显。有助于更为深入地认知会计信息与分
析师预测行为之间的关系，拓展了其他综合收益会计信息决策有用性的研究领域，
丰富了会计信息对分析师预测行为影响的相关研究。 
 
关键词：其他综合收益；相关性；会计信息可比性；分析师预测 
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Abstract 
In the background of international convergence of accounting standards, in June 
of 2009, the PRC ministry of Finance released Interpretation of Enterprise 
Accounting Standard No. 3, requiring that other comprehensive income and 
comprehensive income be added to the earning statement reporting, categorized in the 
annotation into re-classifiable and non-re-classifiable in to increase and decrease.  
And details of the composition of the other comprehensive income should be listed 
under each category. In January 2014, in the revised draft of “Enterprise Accounting 
Standard No. 30—reporting of financial statement”, the Ministry of Finance 
requires that the specific composition of other comprehensive income disclosed in the 
original accounting statements annotation should be listed in detail in the earning 
master table, so that importance of the other comprehensive income is not highlighted 
and its transparency increased. The other comprehensive income reflects the net value 
of current unconfirmed gains and losses according to the rules and regulations with 
income tax deducted. Reporting the other comprehensive income not only allows the 
financial report to follow the international trend but also provides the financial report 
with non-business accounting information which is closely interrelated with the price 
changes in assets market and the future currency flow. To report the earning related 
information in the financial report can help the investors with their appraisals. The 
other comprehensive income reporting notably improves the transparency of the 
report, reduces the cost of appraisement and enhances the availability of the 
accounting information for decision making. On this basis, this paper will study 
decision usefullness of the other comprehensive income accounting information, 
based on the perspective of relevance and comparability, in the background of the 
emerging capital market in an economy in transition. 
The clean earning theory holds that the components of a company’s earnings are 
different in the aspect of stability, risk level, and predictability, and their availability 
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to the decision making in economic activities also varies. As an important part of the 
company’s earning composition, it reflects he economic activities and has special 
economic and accounting implications. This paper, using the economic and 
accounting earning as the entry point, elaborates on the implementation of other 
comprehensive income and the relations between the other comprehensive income 
and accounting information quality/economic decisions by the user. The emergence of 
the other comprehensive income is the outcome of the game playing between the 
accounting earning and economic earning, the product of the fair value accounting, 
and it gives expression to the transition from the view of revenue and expense to the 
balance concept. The other earnings’ reporting improves the availability for decision 
making of the accounting information quality and financial reports.  
The reporting of other comprehensive income agrees with information 
comparability which is the main driving force of accounting standards reform in 
China and improve the decision usefulness of accounting imformation. Therefore, this 
paper also looks at the influence of the reporting of other comprehensive income on 
the accounting information comparability in the listed companies, conforming to the 
trend of convergence between domestic and international standards, providing 
practical support to the standard reform. Further study shows that there is a significant 
positive correlation between the other comprehensive income reporting and 
accounting information comparability, indicating that with a sufficient other 
comprehensive income report the comparability is more likely to improve. 
The other comprehensive income highlights the unrealized gains and losses in 
the company income statement, which used to be unseen in the balance sheet, so it 
makes the accounting information clearer, more comparable and timely, improving 
the quality of the accounting information and enriching the information of company 
performance. It helps the understanding and using of the accounting information and 
better guarantees the purpose of the report. On that basis this paper verifies the value 
relativity of other comprehensive earning and, furthermore, of the components of the 
other comprehensive income. There is a significant positive correlation between the 
other comprehensive income total and the stock price/earnings. There is also a 
significant positive correlation between the change of fair values for available-for sale 
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financial assets, the change in owner’s equity in the invested entities/ gains and losses 
from cash flows hedging instruments and the stock price/income.  
The reporting of other comprehensive income allows the financial report to 
capture more details of the economic activity influence and provides the user with 
more relevant, comparable and useful information of the performance, so the analyzer 
can better estimate the future earnings and cash flow in the surplus forecast, with a 
more accurate and reasonable result. Therefore, this paper also investigates in the 
other comprehensive income reporting’s influence on the analyzer’s estimation. The 
results show that there is a significant positive correlation between the reporting and 
accuracy of the analysis forecast and a significant negative correlation between the 
reporting and forecast dispersion, thus the forecast accuracy is improved. The 
reporting of the other comprehensive income provides the analyst with additional 
information that positively affects the forecast validity. 
The innovation and possible contribution of this paper lie in: (1) In it for the first 
time the influence of the other comprehensive income reporting on comparability is 
discussed and tested. The other comprehensive income reporting indeed can improve 
the possibility and the accounting information credibility of the listed company. The 
research field of the other comprehensive earning is also expanded, and our 
understanding of the other comprehensive income and accounting information quality. 
The paper provides policy suggestion to listed companies for them to better the 
quality of accounting information, so it has both theoretical and practical implications. 
(2) From the analyst’s angle, the availability of other comprehensive income for the 
decision making is also tested. Based on the emerging capital market, the relation 
between the accounting information and analyzers’ forecast is deepened, the research 
horizon of the other comprehensive income is broadened, and the research on 
accounting information’s influence on the forecasts is enriched. 
 
Key Words: Other Comprehensive earning; Relevance; Comparability; Analyst 
Forecast 
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